









































































































































































































































































































































































































7 全志向にわたり4超でほぼ正六角形。  33
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表3　「関与」優位群（679名）を対象とした分析における各クラスターの特徴
No. 特徴 人数





















8 内容分離的が高く4弱，内容関与的が低く3未満。  7
9 全志向がほぼ5で正六角形。特に内容分離的がすべて最大評定値5。  3
10 自尊のみ高く4超，それ以外はほぼ3以下。  7
11 全志向にわたり3未満。充実・自尊・報酬が高めで3付近，実用・訓練・関係が低く2未満。  4
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